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Nordisk Organ for Reinforskning - Pohjoismainen Porontutkimuselin 
Stipendordningen 
Vanligvis utdeles ikke større stipend enn N O K 10.000 = ca. F I M 6.000. Unntaksvis 
kan større beløp tildeles. 
N O R / s stipendier kan utdeles t i l følgende formål: 
A . Prosjektplanering 
B. Gjennomføring av prosjekt eller deler av prosjekt 
C . Reiser 
- For å delta i kongresser, symposier eller lignende. 
- studiereiser og studieopphold. 
- arrangement av mindre møter av forskere med felles, faglige interesser. 
Ansøkning om NOR-stipend skal inneholde: 
1. Søkerens navn og stilling ved institusjon 
2. Ved prosjekt-ansøkning: 
- Kort prosjekttittel 
- Kort prosjektbeskrivelse 
- Eventuelle andre deltakere med navn, stilling og institusjon 
- Prosjektets fordeling på deltakere eller institusjoner 
- Tidsramme for prosjektet 
- Finansiering. Samlede utgifter med fordeling på institusjoner m.v. 
- N O R ' s andel = det beløp det søkes N O R om 
- Publisering. Vanligvis krever N O R at resultater publiseres i Ratlgif er 
- Referanser eller anbefaling av prosjektet 
3. Ved reise-stipend: 
- Reisemål 
- Faglig begrunnelse for reisen/oppholdet 
- Reisemåte 
- Detaljert kalkyle over utgifter t i l reise og opphold 
Annsøkninger sendes: N O R ' s sekretariat, Box 378, N-9401 Harstad, Norge. (Tidsfris-
ter kunngjøres senere. For 1990, se kunngjøring annet sted i dette nummer av Rang-
ifer. 
NOR-stipendier 1990 - NOR-grants 1990. 
Frist for innlevering av stipendiesøknader for 1990 er satt t i l 1. mars, 1990. Frist for 
søknad om mulige ledige midler senere i året, er satt t i l 1. september. Søknader sendes 
sekretariatet, Box 378, N-9041 Harstad, Norge. 
Closing date for applications for NOR-grants is 1. March, 1990. For potential spare 
funds, the application deadline is 1. September, 1990. Applications should be sent to 
the secretariat, Box 378, N-9401 Harstad, Norge. 
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N O R D I C C O U N C I L F O R REINDEER R E S E A R C H (NOR) 
Grants and support for research 
N O R awards grants, normally not exceeding N O K 10.000, for reindeer research and 
participation in scientific meetings. 
Applications w i l l be considered for: 
- Support for planning research projects. 
- Support in whole or in part, for carrying out projects. 
- Travel 
-for participation in congresses, symposia, etc. 
- for study (including maintenance for the duration of the visit) 
- for arrangement of meetings between small numbers of researchers to discuss 
particular scientific problems 
Applications for grants from N . O . R . should include the following information: 
1. Applicants name, University (or other) address, and current position 
2. For research projects: 
- Title of the project 
- Short description of the project 
- Name(s), University (or other) address, and current positions of other scientists 
who wi l l collaborate on the project 
- Description of how the work w i l l be divided between colleagues of other insti-
tutions involved in the project 
- Starting date and duration of the project 
- Budget (including budget for each institution involved) 
- Sum ( N O K ) requested from N O R 
- Plans for publication of results. N O R normally requires that results from work 
which it supports be published in Rangifer 
- Names and address of referee(s) familiar with the project whom N O R can con-
tact 
3. For travel grants: 
- Destination 
- Purpose for journey 
- Means of travel 
- Budget (travel and maintenance) 
Applications should be sent to the Secretary of N O R , Box 378, N-9401 Harstad, 
Norway. (Date limits w i l l be announced later. For 1990, see announcement in this 
issue of Rangifer). 
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